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nPansfbrmationofExchangeValuaｂｌｅｓｉｎＳａｍｏａ Ｄ 9１ 
ｍnumber,anoflicialreceptionceremonyandanotherfbodpresentationceremonyby 
thewholevillagewUlbeheld・Eveninthiscase,ifａｎ'殉αofthevillageisrelatedto
theleadingchiefsofthevisitingparty,itpresentssuQinadditiontothepresentation 
bythevnlage・AndwhenahighchiefofavillagewishestoshowparticularEespect
toarenownvisitor，ｈｅｍａｙｐｒｅｓｅｎｔｓｕｑｅｖｅｎｉｆｈｅｈａｓｎｏｓｐecialbloodconnection 
tothevisitor(Grattan,1948:９７)． 
TherearemanydetailedrulesaboutthecombinationofitemsofsTzDａｓｗｅｌｌａｓ 
ｔｈｅｗａｙｔｏｓｅｒｖｅｔｈｅｍ・STzaiscomposedof：
Itemｌ(wliIolo)9)－Ahuskedandpiercedcoconut,withaone-ortwo-伽noterolled
upandplacedintheholeｏｎｔｈｅｎｕｈ 
Ｉｔｅｍ２(/tu'`Ucuc化。rMsi)－Slicesofbakedtaro(withorwithoutbtom`les`u，
coconutpudding)． 
Item３(！｡'npuepue)一Aroastchicken・
Item４(s迦(zMiswz)－Aroastpig、
Item５（'ｉｅｏｌｅｍ巾)－Afinemat(veryoccasionallyitmaybereplacedbyabark
cloth,Ｕ/ＭＭｕｕ)． 
Asetoftheseitemsispresentedtotheleaderofthevisitingparty、Ｆｉｒｓｔａｗｏｍａｎ
(orsometimesaman)holdsitemlinbothher(ｏｒhis)handsandwalksintothe 
housetoserveitrespectfUllytothemainguest・Anotherwoman(orman),fbllowing
thefirstperson，ｃａｒｒｉｅｓｉｔｅｍｓ２ａｎｄ３ｏｎａｆｂｏｄｍａｔａｎｄｐｌａｃｅｓｉｔｉｎｆｒｏｎｔｏｆｔｈｅ 
ｍａｉｎｇｕｅｓｔ・Amancarriesitem4inabasketwovenofgreencoconutleaves,walks
aroundthehouse，andplacesthepigbehindthemainguest・Whenthepigisvery
large,itiscarriedonalittermadeoftwigｓｂｙｆｂｕｒｍｅｎ、Ｔｈelastitemisopenedand
carriedbyeｉｔｈｅｒａｗｏｍａｎｏｒｍａｎ,whofbllowsthepersoncarryingiteｍｓ２ａｎｄ３ａｎｄ 
ｐｒｅｓｅｎｔｓｉｔｔｏｔｈｅｍａｉｎguest・Thereactionofthevisitingpartytothispresentation
isinitiatedbyanoratorwhoaccompaniesthemaingｕｅｓＬＨｅｒｅｍｏｖｅｓｔｈｅｎｏｔｅｉｎ 
ｔｈｅｈｏｌｅｏfthecoconutanddrinksonemouthfillofthejuice,andthenthrowsthe 
coconutshell,hardenoughtobreakit,onastoneoutsidethehouse、Thenanother
oratororanuntitledyoungmanofthevisitingpartysittingoutsidethehousestands 
upandyeｌｌｓｏｕｔｔｈｅｎａｍｅｓａｎｄｎｕｍｂｅｒｓｏｆａｌｌｔheitemspresentedandthewords 
ofthanksinahightonepeculiartotheoccasion・Thisactionofacknowledgmentis
called，ｑｊｌＱｏ、
Theaboveisadescriptionofthemostfbrmalsuqtoday，whichisnotmuch 
difYerentfromthesuqdescribedbyHiroa(1930)｡rGrattan(1948).ThemaindifYer-
enceisthattodayａｂａｎｋｎｏｔｅｉｓｐｕｔｉｎｉｔｅｍｌ,whichseemstobearecentpractice、
Hiroamadehisobservationintheｌ９２０ｓｗｈｅｎｉｔｅｍ５ｗａｓａｂａｒｋｃｌｏｔｈｌｎＧrattan，s 
observationinthel940s，ｔｈｉｓｉｔｅｍｗａｓｅｉｔｈｅｒａＨｎｅｍａｔｏｒｂａｒｋcloth，ｗｈｉｃｈｗａｓ 
ｗｏｒｎａｒｏｕｎｄｔｈｅｂｏｄｙｏｆｔｈｅfirstwomanholdingthecoconutandpresentedwith 
thecoconut・Then，becauseoftheshortageofbarkcloths，thepeoplestartedto
presentasmalｌｐｉｅｃｅｏｆｂａｒｋｃｌｏｔｈｐｕｔｉｎｔｈｅｈｏｌｅｏfacoconutinsteadofpresenting 
awholebarkclothSomeofourinfbrmantsconfirmedthattheyhadobservedｔｈｉｓ 
wayofpresentingcoconutandabarkclothinfbrmerdays，Later，ａｂａｎｋｎｏｔｅｔｏｏｋ 
ｔｈｅｐｌａｃｅｏｆｔｈｅｐｉｅｃeofbarkclothprobablybecauseofitssimilarityinshape・n
supplementthereplacementandshowenoughrespect，peoplestartedtopresenta 
finemat,whichismuchmoreabundantthanbarｋｃｌｏｔｈ 
伊０
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ｌｎａｃｅｒｅｍｏｎｙｗｈｉｃｈＩｏｂｓｅｒｖｅｄａｎｄｉｎwhichthehighestrespectwaspaid，ａ 
ｗｏｍａｎｗｈｏｗｏｒｅａｂａｒｋｃｌｏｔｈａｒｏｕｎｄｈerbody,andheldahuskedcoconutinher 
righｔｈａｎｄａｎｄｔｈｅｈｅｍｏｆｔｈｅｂａｒｋｃｌｏｔｈｉｎtheother，walkedtoandpresented 
bothitemstothehonoredguest，whileanotherwomanproceededwithａｆｉｎｅｍａｔ 
ｔｏｐresentaftertheroastpigwaspresented・Ｔｈｅｕｓｅｏｆａｂａｎｋｎｏｔｅｉｎｓｕａｉｓｏｎｅ
ｏfthetwoexceptionalcasesinwhichｍｏｎｅｙｉｓｕｓｅｄｉｎｐｌａｃｅｏｆ２５９ａ・Iwilldiscuss
thisfilrtherinthenextsection・Ｔｂｄａｙａｔｅａｐｏｔｍａｙｓｏｍｅｔｉｍｅｓｂｅｕｓｅｄinsteadofa
coconutinWestemSamoa,ａｎｄａｂｏｔｔｌｅｏｆｃｏｌａｏｒａｃａｎｏｆｓｏｄａｉｎＡｍｅｒicanSamoa 
ormSamoanmigrantsocietiesinHawaiilnthesecases,banknotesarestufIbdinto 
thespoutoftheteapot，ｏｒｔｈｅｏｐｅｎｅｄｂｏｔｔｌｅｏｒｃａｎ・Onoccasionsotherthansma
andonwhichsnacks(teaandsandwichesorbiscuits)areservedtoseveralguests， 
specialporcelaincupsandteapotswithfbldedbanknotesintheirspoutsareserved 
toafbwhonoredguests・
Amongthoseitemsincludedinsuq,ｏｎｌｙｉｔｅｍｓ４ａｎｄ５,thepigandthefinemat， 
areimportantvaluables,thoughtheotheritemsarenecessarｙｆｂｒｓｕａ・Inceremonial
exchangetoday，aratherinfbrmalsuqasareturngifttoavisitingpartyisoften 
composedofonlyapigandafinemat,ｏｒｓｏｍｅｔｉｍｅｓｏｆｏｎｌｙａｐｉｇ・Ａｎｄｔｈｅｎｅｗｔｙｐｅ
ｏｆ，oloq，suchaskegsofsaltedbeefandcartonsoftinnedfish，oftentaketheplace 
ofroastpigs、Thesenewbloqhaveseveraladvantages：ｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆａｐｉｇｏｎｌｙｏｎｅ
ｍｕｓｔｂｅｐｒesented，ｗｈｉｌｅｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｈｅｓｅｎｅｗｉｔｅｍｓｏnｅｃａｎcontrolthenumber 
ofitemstopresentfromhalfacartontoseveralkegsandcartons；ａｎｄｔｈｏｓｅｇｏｏｄｓ 
ａｒｅｅａｓｙｔｏｏｂｔａｉｎｉｆonehasenoughmoney・Thus，ａｎｉｎｆｂｒｍａｌｓｕａｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄｏｆ
ｏｎｌyonepig(orakegorhalfacarton),orsometimesevenofonlymoney-aboutlO 
t伽．Inthisway,apresiding'耐Oqadjuststheamountofthereturnfbrahelping
giftgivenbyavisitingparty 
Thelessfbrmalasuclis，ｔｈｅｌｅｓｓｆｂｒｍａｌｉｓｔｈｅｗａｙｔｏｓｅｒｖｅｉｔ・Ceremonial
exchangesatthepreparatorystagepriortothemainexchange-inwhichmany 
visitingpartiesgivetheirhelpinggiftsonebyonetothepresiding,耐9α，whichthen
presentsareturngiftappropriatetothehelpingoneonthespot-lookverybusiness-
like．ＡnobservercanneverseeanyoHicial“highestrecognition，,ofsuainsucha 
sequence・ButitisimportanttoavisitingpartywhetheritreceivesanysuQornot・
Itisgenerallysaidthatifavisitingpartybringsahelpinggiftwhichincludesfine 
mats，thepartyreceivessuq，whileevenifitbringsmuchpropertywithoutanyfine 
mats;thepartyreceivesnoswL 
Thetransfbrmationofsuqdescribedabovehassomethingtodowiththepene-
trationofamoneyeconomyintothissocietylnfbrmerdays,abride，ｓ'殉α,which
washelpedbymanyaflinal，ai9qincollectingt59q，ｈａｄｔｏｗａｉｔｕｎｔｉｌｔｈｅｍａｉｎｅｘ‐ 
changewiththebridegroom，ｓ，耐9utomakereturngiftstotheaHines・Ｂｕｔtoday,the
bride，ｓ，Ei9amayCollectcashbysalaryadvancepaymentsandbankloans，ａｎｄｂｕｙ 
ｎｅｗｉｔｅｍｓｏｆ’010Ｍｎａｄｖａｎｃｅｓｏａｓｔｏｇｉｖｅｒｅｔｕｒｎｇｉｆｔｓｉmmediatelyafterreceiving 
helpinggiftsfromafTines,evenbefbrethemainexchangetakesplace、Fbrtheyhave
prospectofreceivingｑｕｉｔｅａｌａｒｇｅａｍｏｕｎｔｏｆｍｏｎｅｙｆｔｏｍｔｈebridegroom,ssidein 
themainexchangewithwhichtorepaytheloans(Yamamoto,Ｙ・andMYamamoto，
1981:131-135)Infbrmerdays,theexchangebetween,町(MinafHnalrelationwas
balancedoveralongertimespanButtoday,ｐｅｏｐｌｅｔｒｙｔｏｍａｋｅｒｅｔｕｒｎｇｉｆｔｓａｓｓｏoｎ 
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ａｓpossible，whichhasbecomepossiblebecauseoftheintroductionofmoney・As
theseChangesproceed,ｓｗｚｈａｓｃｏｍｅｔｏｃｏｎｓｔｉｔｕｔｅａｐａｒｔｏｆｔhereturngift・Andsma
inceremonialexchangehasbeentransfbrmedfromafbrmalpresentationoffbod， 
minutelyrestrictedtoshowthehighestrecognitiontoaguest,toafbrmofareturn 
gift・Ithasbeeninfbrrnalizedinitscompositionaswellasinthewayitispresented．
CategorizationandAmbiguity 
Herelwillexamineingreaterdetailhownewgoodshavebeencategorizedinto 
thiM59u/'olouopposition・Firstofall,町α/'oIoqoppositionhassomethingtodo
withmale/fbmaleroledivisions・ThenewgoodsbroughtbyEuropeans-mainly
nails，knives，andothermetaltools-werecategoriｚｅｄａｓｂｌｏａｖａIuables，probably 
becauseitwasSamoanmen，ｎｏｔwomen，whometEuropeansandobtainedtheir 
goodslnotherwords，theywerecategorizedas，oloabecauseoftheirproximitｙｔｏ 
ｔｈｅｍａｌｅｄｏｍａｉｎ・Theimplicationhereisthatthecategorizationwasmainlymade
bymetoｎｙｍｙ 
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，thereisanotherwayofcategorizinggoodsonthebasisof 
similaritiesofshapeanduse-thatis，bymetaphor・T69uismostlycomposedof
clothingmaterials，while，oIoaisfbodandtools・Thus,ｓｏｍｅｏｆｔｈｅｎｅｗｇｏｏｄｓｈａｄ
ｔｈｅｐｏｔｅｎｔｉalofbeingmetaphoricallycategorｉｚｅｄａｓｔ５９ａ・Fbrmerlythiscategoriza‐
tionbymetaphorwasconsistentwiththecategorizationbasedongender、Butas
Europeansbroughtmanufacturedgoods，aninconsistencybetweenthemetonymic 
andmetaphoricwaysofcategorizationappearedHerelexaminetwocasesofsuch 
inconsistency;oneismanufncturedclothingmaterial，ａｎｄｔｈｅｏｔｈｅｒｉｓｍｏｎey， 
ＹｅＰ回lq9iismanufacturedcIoth、Itismetonymically’０loa-likebecauseitwas
broughtbyEuropeans；ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，itismetaphoricallyt6yq-likebｅｃａｕｓｅｉｔ 
ｉｓｕｓｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙａｓａｂａｒｋｃｌｏｔｈｏｒａｆｉｎｅｍａｔ・Sincethesetwofeatures
conHict,ゼe〃lq9iisambiguous､Thus,Turnercategorizeditas'０１°｡('nlrner,1884：
93);Mead,aM59a(Mead,1930:７４)．Itisnotthateitheroftheauthorsmadea 
mistakebutthataninconsistencyisinherentintheSamoansystemofcategorization 
oft59q/'０１０α・
Manufacturedclothingmaterialsareusedinvariouswaysinritualtoday・Ｆｏｒ
example，thesearepresentedfromclosekins,neighbors，ａｎｄｆｒｉｅｎｄｓｔｏａｄｅａｄｉｎａ 
fimeral,andagaindistributedamongwomenofthevillageaftertheburiaLOrinan 
inaugurationceremony,apersontakingatitlewearsmanymaterials(whichmaybe 
presentedfromhisclosekins)。nhiswaistwhichafinematisalreadytiedaround、
Hedistributesthesematerialsamongchie企andoratorsofhisviuageafterthekava
ceremonyisfinishedThesematerialsareprobablyusedassubstitutesfbrfinemats・
Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，thereisaninterestingusageofcIothingmateriaIinaspecial 
wayofpresentingsuajwhichispracticedbysome耐gatoday・WhenafTinesrelated
throughthemarriageofamalememberofthe，町α(anafIinaI'町uonthefbmale
side)cometovisit,the'殉qmaypresentswzincludingclothingmaterialinplaceofa
finemat・Incontrast,ifthevisitinggroupisafYinedthroughthemarriageofafemale
member(anafYinal'町uonthemaleside),asuuincludingafinematispresented
withouthesitation、Ｉｎｔｈｅｆｂｒｍｅｒｃａｓｅ，ｔｈｅ，`i9qincludesclothingmaterialinｔｈｅ
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ｐｌａｃｅｏｆａｆｉｎｅｍａｔｉｎｓ“inordertoavoidthecontradictionｏｆｔ５９ｑｉｎｔｈｅｆｂｒｍｏｆ 
ａｆｉｎｅｍａｔｐｒｅｓｅｎｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｍａｌｅｓｉｄｅｔｏｔｈｅ化maleside,asclothingmaterialisin
asense’０１０α・
Secondly,ｍｏｎｅｙｉｓｕｓｕａｌｌｙｕｓｅｄａｓｂｌｏａ，thoughtwoexceptionalcasescanbe 
observedOneisthecaseoflq/bpresentedtoanorator・Ｌｑ/bisone,two,orthree
matsgivenbyahighchieftoanoratoraspaymentfbrhisserviceslikespeech-making， 
distributingfbod，takingmessages，ordancingatafbast・10）Ｔｂday,insteadoffine
mats,achiefmaO/givemoneyaslq/Dtoanorator・Thisistheonlyexceptionalcase
inwhichmoneymaytaketheplaceoffinemats・Thiscasemaybeexplainedthus：
achief7oratorrelationshipisdifTerentinnaturefromthemale/fbmaleopposition 
betweenaflinesinwhichthet590/'０lopcategorizationisapplied;moreover,today 
modernservicesarepaidfbrinmoneygenerally・Ｌｑ/ｂｔｈｕｓｉｓａｏｎｅ－ｗａｙＨｏｗof
valuablesfromchiefMooratorsLq/bis,however,notnecessarilygivenbyahigh 
chieftotheoratorunderhim・Ｗｈｅｎｔｗｏ，m9qinaHinalrelationfaceeachotherina
ceremonialexchange,theygivelq/btoeachother，soratorsinsteadoftheirown,and 
theselq/bareconsideredapartofthegiftsgiventoeachotherlnotherwords,both 
thevisiting，ai9aandthepresiding,‘ｉ９ｑｓｅｔａｓｉｄｅｓｏｍｅｐｏｒｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｖａluables 
theygivetoeachother,planningwhethertheirIq/btotheoratorsoftheotherside 
shoｕｌｄｂｅｆｉｎｅｍａｔｓｏｒｍｏｎｅｙ，ａｎｄｈｏｗｍａｎｙｏｒｈｏｗｍｕｃｈｓｈｏｕｌｄｂｅｇｉｖenThe 
lq/bgiventooratorswillbetheirownsharewhenthegiftreceivedisdividedlater 
on，althoughinmostcasesitisincludeｄｉｎｔｈｅｇｉｆｔｔｏｔｈｅｐａｒｔｙ、
Ibday,inarranginggiftstoasmallafYinalgroupinreturnfbritshelp,theorator 
ofthepresiding価9α，ｗｈｏｉｓｉｎｃｈａｒｇｅｏｆｔａｋｉｎｇｃａｒｅｏｆｒｅｔurngifts，seeswhether
theleaderofthevisitinggroupisachieforanorator,andpresentstotheleaderone 
finematofthereturngiftast腕(iftheleaderisachief)｡ｒＭ(iftheleaderisan
orator).Insuchacase,whetherafinematiscalledt砿｡rMseemstobedepend
merelyonwhethｅｒｔｈｅｒｅｃｅｉｖｅｒｏｆｔｈｅｇｉｆｔｉｓａｃｈｉｅｆｏｒａｎｏｒａｔｏｒ；butintheolden 
days,ｔ砿,anofIeringtoachief,musthavebeenaHowofvaluablestotallydifTerent
fromlq/b,apaymenttoanoratorfbrhisservice・Astheroleofahighchiefistosit
withdignityandnottowork,heneverreceivesa"payment,'，andhist加shouldbe
onlyonefinematofgoodquality,whilealQ/bmayincludeuptothreefinematsor 
moneywithnolimit・
Recently，ａｇｒｏｕｐｏｎｔｈｅｍａｌｅｓｉｄｅｇｉｖｅｓｍｏｎｅｙｔｏｔｈｅｏｒａｔｏｒｓｏｎｔｈｅｆｅｍａｌｅ 
ｓｉｄｅｗｈｅｎlargeamountsofvaluablesareexchangedThus，ontheoccasionofa 
marriageexchangetoday,ｔｈｅ'町qofabridegiveslinematsaslq/btotheorators
ofabridegroom'ｓ，殉a,whilethe'町dofthebridegroomgivesmoneyaslq/bto
thoseofthebride，s､Ｈｅｒｅagain,therecentarrangementthatfinematsaslq/bmay 
bereplacedbymoneyfimctionsintherulesofexchangeofmale/fbmaleva】uables・
Theotherexceptionisanotefbldedａｎｄｐｕｔｉｎｔｈｅｈｏｌｅｏｆａｃｏｃｏｎｕｔａｓａｐａrt 
ofsuQ・Ｉｔｉｓｎｏｄｏｕｂｔｔｈａｔｉｔｒｅplaced,probablymetaphorically,asmallpieceofbark
clothfbrmerlyｕｓｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙ・ＢｕｔｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅｂａｒｋｃｌｏｔｈｏＨｅｒｅｄａｓａ
ｐａｒｔｏｆｓｕａｗａｓｃｕｓｔｏｍａｒｉｌｙgiventotheoratoraccompanyingthehighchiefwhowas 
thereceiverofthesuu(Hiroa,1930:141;Grattan,1948:９８)maybealsorelatedto 
thisreplacement・Eventoday,ｉｎａｆｂｒｍａｌｓｕａ，theoratortakesthecoconutserved
infrontofthehighchief,ｔａｋｅｓｔｈｅｎｏｔｅｉｎｔｈｅｈｏｌｅｏｆｔｈｅｎｕｔ，ａｎｄｐｕｔｓｉｔｉｎｈｉｓ 
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pocketbefbrehedrinksthejuice・Thismayparalleltherecentarrangementofmoney
replacingfinematsinlq/basaservicecharge． 
Conclusion 
Theacculturationofthelasthundredyearshasbeenthemostdrasticchange 
thattheSamoansocietyhaseverexperienced・Amongthesechanges，ｔｈｅｍａｒｋｅｔ
ｅｃｏｎｏｍｙｓｅｅｍｓｔｏｈａｖｅｈａｄthegreatestimpact・Intheprocessofthepenetrationof
themarketeconomy,theproductionsystemhaschangedaｓｍｅｎｐｒｅｆertobewage 
laborersratherthanproducersoftubercrops，andwomenprefbrtobesecretaries 
andteachersratherthanweaversoffinematsdBesides,thechieflyrankingsystem 
hasbeengeneralized，althoughthereusedtobelargediHerencesnotnecessarilyin 
powerbutinprestigeamongchieHytitleholders 
Theexchangesystemamongkingroups,whichisimportantinSamoansocietyas 
asystemofcommunicationofthings,hasneverlostitsbasiccharacterasareciprocal 
exchangeoft69q，fbmalevaluables，ａｎｄ,ｏｌｏａ，malevaluables，althoughithasbeen 
moreorlesstransfbrmedwiththeadventofthemarketeconomy・Theexchangesys-
tem,whichmaintainstheafTinalnetworkandregulatestherightsofthedescendants 
inafTinalrelations(astherearediHbrencesinclaimsamongdescendantsofmaleand 
fbmalemembersofan流,α),isindispensableinasocietywithacompetitivechief
system・
Thus,thedistinctionbetweent59qand，oloqisfbllowedinceremonialexchanges， 
thoughthepeopleinvolvedarenotnecessarilyawareofit、ItshouIdbenotedthat
thesymbolisｍｏｆｔｈｅｍａｌｅａｎｄｆｂｍａｌｅｖａｌｕａｂｌｅｓｒｅproducesitselfbyincorporating 
thecategorizationintotheexchangesystemandprovidingnewexquisitemeanings 
fbrthesystem． 
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9６ Ｍ･Yamnrnoto 
1）Peopleusuallyusetheword'殉ueitherfbrahousehoIdorfbrakingroup，
thoughthefbrmerismoreexactlycalledpui，碗，α・Here,fbrconvenience，ssake，
Ｉｕｓｅ粒jDqtodesignateakingroup,whileahouseholdissigniHedbytheｗｏｒｄ
“household,，，ｗｈｅｎｌｎｅｅｄｔｏｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｔｈｅｔｗｏｃｏncepts・Otherwise,Ｉｕｓｅｔｈｅ
ｔｅｒｍａｓＳａｍｏａｎｓｄＱ 
２）ManySamoancoupleshavehadnoweddingceremony,mainlybecauseoftheir 
parents，disapprovalofthemarriage,thoughtheyhavelivedtogetherfbrmany 
yearsashusbandsandwives・Ａｆｔｅｒａｃｏｕｐｌｅｈａｓｌｅｄａｓｔａｂｌｅｌｉｆｂｗithafbw
children，familiesｏｆｂｏｔｈｓｉｄｅｓａｒｅｌｉｋｅｌｙｔｏｇａthertogetherandmakesmall 
ceremonialexchangetorecognizethecouple・Thisexchangeceremonyiscalled
ノtzMou,which,Ｉthink,isappropriatelytranslatedas“aceremonyrecognizing
theunionofacouple・'’
3）Gresham，slawistheprinciplethatbadmoneywilldrivegoodmoneyoutof 
circulation． 
4）Thepracticehasbeenrevivedfbrseveralreasons・Onereasonisthatelderly
womenhavｅｍｏｒｅｔｉｍｅａｓｆａｍｉｌｉｅｓｈａｖｅｂｅｃｏｍｅｓmallerbecauseoftheemigration 
ofyoungergenerations、Anotheristhetendencytoward‘`emigration，，offine
matsinreturnfbrmoneyremittances、
５）Samoandollars、ＯｎｅSamoandollarwasaboutequivalenttooｎｅＵＳｄｏｌｌａｒ
ｉｎｌ９７９ａｎｄｌ９８０ｗｈｅｎＩｕｎdertooktheresearchonwhichthispaperisbased 
Afterthat，theSamoandollarwasdevaluedagaiｎａｎｄａｇａｉｎｔｏｂｅｃｏｍｅｓｔａｂｌｅ 
ａｔ0.45ｕｓ､dollar，ｗｈｉｃｈｗａｓｔｈｅｒａｔｅｉｎｌ９８９ｗｈｅｎｌｖｉｓｉtedlast、
６）Itisinterestingthattheexchangeratefbrafinematisdevaluedalthoughtｈｅ 
施厄hasalsobeendevalued・Ｉｔｐｒｏｂａｂｌｙｈａｓｓｏｍｅｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈｔｈｅｄｅｍａｎｄ
ｆｂｒａｎｄｓｕｐｐｌｙｏｆＨｎｅｍａｔｓ、
７）ThereisanexceptionwhichlobservedAcarpenterwaspresentedwithmany 
bottlesofcoconutoilattheopeningceremonyofanewchurch 
8）ThefbrmersuMsknowntothepeoplebutseldomobservedtodaO'・Probably
becauseofthisusage，ｔｈｅｆｂｏｄｇｉｖｅｎｔｏａｔｉｔｌｅｄｈｅａｄｏｒｅｓｐeciaUyachiefis 
generallycalledsuα，althoughthelattersuqhasthedistinctivenamesu《ztq，ｊ
ｏｒＳｕｃＭｑ伽e、
９）TheseSamoanwordsinparenthesesarehonorificsusedinrituals、
10）Meadreportsthatbarkclothwasusedfbrthispurpose(Mead,1969:７７)． 
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